





１年 6 6 　1名　他学部履修により特支免許希望あり
経営計 14 14
人間文化学部 （人） 小学校 英語 国語 特支 （特支内訳）
４年 19 14 1 4 15 人間文化専攻…2発達教育専攻…12
３年 33 20 2 11 18 人間文化専攻…2発達教育専攻…16
２年 37 21 3 13 23 人間文化専攻…9発達教育専攻…14
1年 53 36 2 15 40 心理コミュニケーション…3発達教育専攻…36
人文計 142 91 8 43 96
合計 156
経営 人間文化
４年　計 19 0 19
３年　計 38 5 33
２年　計 40 3 37
１年　計 59 6 53































平成４年度 ― 34 34
平成５年度 ― 23 23
平成６年度 ― 21 21
平成７年度 3 32 35
平成８年度 2 13 15
平成９年度 ― 38 38
平成１０年度 ― 29 29
平成１１年度 3 13 16
平成１２年度 ― 15 15
平成１３年度 ― 17 17
平成１４年度 ― 13 13
平成１５年度 ― 9 9
平成１６年度 ― 12 12
平成１７年度 ― 11 10 19 22 10 11 212種：7 55
※人間文化
初年度
平成１８年度 ― 6 4 8 6 5 5 9 22
平成１９年度 1 7 4 7 7 3 4 5 22
平成２０年度 ― 1 1 1 4 3 2 4 4 12 ※総合政策初年度
平成２１年度 ― 1 ― 3 5 5 4 4 3 14
平成２２年度 ― 4 3 2 8 9 1 1 7 17
平成２３年度 ― 2 2 1 4 6 2 2 2 11
平成２４年度 ― 3 2 ― 6 7 1 1 4 11 ※公民：経営学部設置
平成２５年度 ― 5 1 1 8 8 ― 1 6 15
平成２６年度 ― 4 2 ― 7 7 2 3 2 15
平成２７年度 ― 1 0 ― 6 10 3 3 7 8 22 ※発達教育専攻初年度
平成２８年度 ― 1 0 ― 2 2 0 0 14 13 17
9 315 29 8 84 92 33 39 21 91 510
※取得者数は実数。複数免許所持者あり。
【学部・大学院】平成28年度教員採用数 【短大】平成28年度専門就職（幼児教育科）
教諭 非常勤 計 私／公 人数
栃木県公立 1 6 7 私立 64
栃木県私立 0 0 0 公立※ 0
県外公立 0 0 0 私立 57
県外私立 0 0 0 公立 2
1 6 7 - 8
計 131
※なお、栃木県内の公立幼稚園は5園のみである
【短大】教職課程履修者数（平成29年度） 【短大】教員免許取得状況（平成28年度卒）
１年
２年
計
受講者
134
133
267
幼二種免許状取得者
【大学院・学部】教員免許取得状況（平成5～平成28年度卒）
年度
人間文化学部
取得者数計
※
経営学部
128
幼稚園
(認定こども園含む)
保育園
その他
採用先
学年
－ 129 －
